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This research was motivated low student learning outcomes in subjects 
PKn 4
th
 Grade Student at SDN 7 Bulung Kulon, which caused teachers still use 
direct instructional model and only teacher-centered learning that student activity 
is still lacking. The purpose of this research is to use Think Pair Share learning 
model-based character of the nation can increase achievement fourth grade 
students and teachers' skills in managing learning.  
Think Pair Share was a cooperative learning which requires students to 
work in small groups to help each other and mengahargai cooperation. The 
hypothesis of this study by using a learning model Think Pair Share (TPS) can 
increase achievement in PKn lesson subjects fourth grade students of SDN 7 
Bulung Kulon supported by the affective, cognitive and psychomotor.  
Classroom Action Research carried out at the fourth grade students of 
SDN 7 Bulung Kulon school year totaling 19 people, consisting of 12 male 
students and 7 female students. The variables of this study, namely Learning 
Model Think Pair Share (TPS) learning outcomes of students in learning civics. 
The experiment was conducted in two cycles, each consisting of two meetings, 
each meeting through 4 stages: planning, implementation, observation and 
reflection. Data collection techniques used were interviews, observation, 
documentation, and testing.  
Proven research results indicate that a significant improvement in student 
learning outcomes cognitive cycle I earn a percentage of 75.68% and increased in 
the second cycle becomes 80.63%. Learning outcomes in the affective domain 
SIKUS I earn a percentage of 64.05% and increased in the second cycle becomes 
66.38%. Psychomotor domain of learning outcomes cycle I gained a percentage of 
63.70% and increased in the second cycle becomes 68.80%. Skills of teachers in 
the first cycle to obtain a percentage of 68.78% with both criteria (B) and increase 
in cycle II to 90.62% with very good criterion (SB). 
The conclusion of this research was the application of the Think Pair 
Share learning model to increase achievement of students in PKn lesson the fourth 
grade SDN 7 Bulung Kulon. Suggestions in this research that students should pay 
attention to the explanation given by the teacher related earnestly learning steps 
Think Pair Share, teachers should understand the learning steps Think Pair Share, 
the results can be a benchmark for schools, principals should facilitate teachers to 
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Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn kelas IV SDN 7 Bulung Kulon, yang disebabkan guru masih 
menggunakan model pembelajaran langsung dan pembelajaran hanya berpusat 
pada guru sehingga keaktifan siswa masih kurang. Tujuan dari penelitian ini yaitu 
untuk meningkatkan hasil belajar PKn siswa kelas IV dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran. 
Think Pair Share merupakan pembelajaran kooperatif yang menghendaki 
siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil dan menghargai adanya 
kerjasama. Hipotesis penelitian ini dengan menggunakan model pembelajaran 
Think Pair Share (TPS) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran PKn siswa kelas IV SDN 7 Bulung Kulon yang didukung oleh ranah 
afektif, kognitif dan psikomotorik. 
Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan pada siswa kelas IV SDN 7 
Bulung Kulon tahun pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 19 orang, terdiri dari 12 
siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, 
masing-masing terdiri dari 2 pertemuan, setiap pertemuan melalui 4 tahapan yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. 
Hasil penelitian terbukti menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan yaitu hasil belajar siswa ranah kognitifsiklus I memperoleh persentase 
sebesar 75,68% dan meningkat di siklus II menjadi 80,63%. Hasil belajar ranah 
afektif pada sikus I memperoleh persentase sebesar 64,05% dan meningkat pada 
siklus II menjadi 66,38%. Hasil belajar ranah psikomotorik siklus I memperoleh 
persentase sebesar 63,70% dan meningkat pada siklus II menjadi 68,80%. 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh persentase sebesar 68,78% dengan 
kriteria baik (B)dan meningkat di siklus II menjadi 90,62% dengan kriteria sangat 
baik (SB). 
Simpulan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran Think Pair 
Share dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran PKn kelas IV 
SDN 7 Bulung Kulon. Saran dalam penelitian ini yaitu siswa hendaknya 
memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru dengan sungguh-sungguh 
terkait langkah-langkah pembelajaran Think Pair Share, guru hendaknya dalam 
pembelajaran memahami langkah-langkah Think Pair Share, hasil penelitian 
dapat menjadi tolak ukur bagi sekolah, kepala sekolah hendaknya memfasilitasi 
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